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共有 0 2 1 0 3
分配
平等 0 11 3 2 16
格差 0 0 0 0 0
その他 運，他力等 0 5 0 3 8
















共有 1 5 1 1 8
分配
平等 0 20 0 0 20
格差 0 0 0 0 0
その他 運，他力等 0 0 0 2 2












共有 5 33 11 5 54
分配
平等 0 27 3 2 32
格差 3 3 5 0 11
その他 運，他力等 0 9 2 5 16












共有 5 6 3 3 17
分配
平等 0 9 1 1 11
格差 0 0 0 0 0
その他 運，他力等 1 2 0 6 9


































































































































































＊ School Education 
A Case Study on the Difference of Values by Age:
Based on “Manabiai” using moral dilemma teaching materials
Takayuki ABE＊
ABSTRACT
The Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology have set up the special subject “morality.”  The 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science, and Technology emphasized “accepting a variety of sense of values” and “do 
not force specific sense of values.” One of the class methods to avoid forcing a sense of values uses moral dilemma teaching 
materials.  However, it was criticized on the grounds that “a teacher lets a child consider as far as it is small.”  I think that 
a morality class of “manabiai” promoting Integrated Thinking is one good solution.  I show that a morality class of “manabiai” 
that promotes integrated thinking by all generations works effectively in this study.
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